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J e s s i c a
Z e l l e r
“... un pe que ño –gran de epi so dio acae ci do en mi vi da de
cha ca re ro, de ter mi nó de fi ni ti va me ne te mi vo ca ción so -
cia lis ta. Una ma no anó ni ma y bien he cho ra hi zo lle gar
por co rreo a mis ma nos, a me dia dos de 1894, el pe rió -
di co Vor wärts, es cri to en ale mán, y edi ta do por el Club
del mis mo nom bre, cons ti tuí do por so cia lis tas ale ma -
nes, en la ciu dad de Bue nos Ai res. [...] Ape nas sa bía
des ci frar yo el idio ma ale mán por su se me jan za con el
idisch, la len gua ma ter na de mi ho gar. Hi ce pues un
gran es fuer zo men tal pa ra in ter pre tar las le tras gó ti cas
de aque lla ho ja so cia lis ta. Per ci bí su con te ni do a me -
dias; y vis lum bré, en par te, ins tin ti va men te sus pro pó -
si tos y fi nes po lí ti co-so cia les.”1
Los re cuer dos de En ri que Dick mann —uno de los pri me ros
so cia lis tas en la Ar gen ti na— di cen al mis mo mo men to mu cho
y po co so bre el te ma. Des de un lu gar de co no ci do al guien le
man da ba de vez en cuan do un pe rió di co edi ta do por un Club
de unos ale ma nes en su len gua ma ter na en la Ca pi tal. Por sus
co no ci mien tos del yid disch, Dick mann su po que la orien ta -
ción del Vor wärtsera —en un se ni do u otro— so cia lis ta, pe ro
no mu cho más. Ca si una con ti nua ción de los re cuer dos de
Dick mann son los tes ti mo nios de los his to ria do res ar gen ti nos
si guien tes so bre el Club Vor wärts y su pe rió di co. Aun que las
in for ma cio nes so bre los so cia lis tas /so cial de mó cra tas de ori -
gen ale mán en la Ar gen ti na a fi nes del si glo XIX son es ca sas,
los au to res no du dan en atri buir al Vor wärts un pa pel im por -
tan te en los co mien zos del so cia lis mo y mo vi mien to obre ro en
la Ar gen ti na. Ca si to dos los his to ria do res que se re fie ren a la
te má ti ca lo men cio nan y acen túan la im por tan cia que tu vie ron
los in mi gran tes ale ma nes en la con me mo ra ción del 1º de Ma -
yo de 1890, en la fun da ción de la pri me ra Fe de ra ción Obre ra
en 1890/91 y fi nal men te en la for ma ción del Par ti do So cia lis -
ta en 1896. Por otro la do, ca si no exis ten in ves ti ga cio nes sis -
te má ti cas so bre el Vor wärts. Los au to res sue len re pe tir las
mis mas fuen tes co no ci das, so lo que cla si fi cán do las se gún
sus pro pias pre fe ren cias.2 Por dis tin tas ra zo nes, los his to ria -
do res no al can zan una in ter pre ta ción crí ti ca del Vor wärts. En
pri mer lu gar, nin gu no de los au to res sa bía ale mán. Se gu ra -
men te el he cho más im por tan te es la pér di da, has ta ha ce po -
co tiem po, de la prin ci pal fuen te, el pe rió di co Vor wärts. Los
úni cos ejem pla res co no ci dos del Vor wärts es ta ban en el “Mu -
seo de His to ria Na cio nal” de Li tomys, Bo he mia, en la ac tual
Re pú li ca Che ca y en la Bi blio te ca de la Fun da ción Frie drich
Ebert en Bonn, Ale ma nia. Pro ba ble men te, los tiem pos de cri -
sis y de dic ta du ra son los res pon sa bles de que una co lec ción
ca si com ple ta del pe rió di co Vor wärtsha ya si do des cu bier ta re -
cién ha ce po co tiem po en la Ar gen ti na. Es tá mi cro fil ma da en
el bi blio te ca de la Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta (UNLP), y
una co pia dis po ne el Cen tro de Do cu men ta ción e In ves ti ga -
ción de la cul tu ra de iz quier das en Ar gen ti na (Ce DIn CI). Son,
pues, las obras del his to ria dor che co Jan Kli ma y la del fun da -
dor del Ce DIn CI Ho ra cio Tar cus, quie nes tu vie ron ac ce so a di -
chas fuen tes, las úni cas in ves ti ga cio nes sis te má ti cas rea li za -
das has ta hoy so bre los so cia lis tas/ so cial de mó cra tas ale ma -
nes en la Ar gen ti na.3 Par tien do de sus co no ci mien tos y con -
clu sio nes, así co mo de una lec tu ra com ple ta del pe rió di co Vor -
wärts, el pre sen te ar tí cu lo tie ne por ob je ti vo cla ri fi car el pa pel
real que tu vo el Vor wärts en la Ar gen ti na en tre 1882 y 1901.
1 En ri que Dick mann, Re cuer dos de un mi li tan te so cia lis ta, Bue nos Ai res, 1949, p.60.
2 Los au to res se re fie ren so bre to do a los re la tos de Ja cin to Od do ne, pri mer his to ria dor del so cia lis mo ar gen ti no, que ob tie ne sus in for ma cio nes de al -
gu nos tex tos y ma ni fes tos del Vor wärts que fue ron pú bli ca dos o tra du ci dos al cas te lla no (v. Ja cin to Od do ne: His to ria del so cia lis mo ar gen ti no, to mo 1,
Bue nos Ai res, La Van guar dia, 1934). 
3 Jan Kli ma: “La Aso cia ción bo nae ren se Vor wärts en los años ochen ta del si glo pa sa do”, en Ibe ro-Ame ri ca na Pra gen sia, 8 año, Pra ga, 1974., pp.111-
134 y Ho ra cio Tar cus, So cia lis mo ro mán ti co y So cia lis mo cien ti fi co en el si glo XIX ar gen ti no. De la re cep ción de Saint-Si mon a la de Marx (1837-1900), Bue nos Ai -
res, 2003, te sis de doc to ra do iné di ta de fen di da en la UNLP. 
<
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Con si de ra re mos si los so cia lis tas /so cial de mócra tas de ori gen
ale mán te nían un rol im por tan te en la di fu sión de tex tos so cia -
lis tas y anar quis tas co mo es ti ma Kli ma, qué pa pel ju gó el Vor -
wärts en la con me mo ra ción del 1º de Ma yo 1890 y en la fun -
da ción de la Fe de ra ción Obre ra, y fi nal men te có mo ac tua ron
los in mi gran tes ale ma nes du ran te la for ma ción del Par ti do So -
cia lis ta en 1896. 
La pre gun ta ini cial es has ta qué pun to los so cia lis tas /so cial de -
mó cra tas ale ma nes abrie ron nue vos ca mi nos al so cia lis mo y
al mo vi mien to obre ro en la Ar gen ti na. Su po nien do que los
hom bres del Vor wärts te nían dos po si bi li da des: por una par -
te, per sis tir en su he ren cia po lí ti co-cul tu ral, sin lo grar una
trans for ma ción ver da de ra des de su iden ti dad ale ma na, o bien,
por otra, de jar atrás a Ale ma nia y a la so cial de mo crá cia ale ma -
na pa ra in cluir se a una nue va pa tria, ha bría que dis cu tir: ¿cuá -
les eran sus lí mi tes? El de sa fío en ton ces con sis te en dos pun -
tos: Pri me ro, lle gar me dian te las fuen tes his tó ri cas a una des -
crip ción só li da acer ca de la or ga ni za ción, la prác ti ca po lí ti ca y
el pen sa mien to del Vor wärts res pec to de es tos pun tos de in -
te rés. Se gun do, más allá de eso, lo grar una in ter pre ta ción crí -
ti ca y en cier tos pun tos a una des mis ti fi ca ción de los so cia lis -
tas /so cial de mó cra tas de ori gen ale mán y su rol en la Ar gen ti -
na a fi nes del si glo XIX. 
En cua dre
Con el ob je ti vo de ex po ner con to da cla ri dad el pa pel del Vor -
wärts, se rá de uti li dad pre sen tar pre via men te da tos e in for ma -
cio nes bá si cos pa ra te ner una vis ta ge ne ral de su club y su pe -
rió di co. El club Vor wärts fue fun da do en el año 1882 por ini -
cia ti va de unos mi li tan tes po lí ti cos de for ma ción so cial de mó -
cra ta o so cia lis ta, ex pa tria dos o que se es ca pa ron a cau sa de
las le yes an ti-so cia lis tas del en ton ces Can ci ller Ot to von
Bismarck a par tir de 1878. La idea ini cial pro vi no de Karl Müc -
ke, que ya ha bía tra ba ja do en la ad mi nis tra ción del pe rió di co
Der So cial de mo krat, pu bli ca do en Sui za, sub ti tu la do “Ór ga no
cen tral del par ti do”.4
En sus co mien zos, el Club se au to de fi nía co mo “lu gar de en -
cuen tro de los tra ba ja do res ale ma nes li bre pen sa do res en Bue -
nos Ai res”. A par tir de la mi tad del año 1890 cam bió su nom -
bre por “lu gar de en cuen tro de los ale ma nes li bre pen sa do res
en Bue nos Ai res”. El Club Vor wärts con ta ba en su pri mer año,
se gún su pro pio pe rió di co, unos trein ta miem bros. El nú me ro
cre ció a unos 120 en el año 1888, has ta lle gar a 270 afi lia dos
en 1895. Te nien do en cuen ta ese pe que ño nú me ro, el club
Vor wärts lo gró sin em bar go es ta ble cer una aso cia ción só li da,
con ac ti vi da des so cia les y cul tu ra les per ma nen tes y, so bre to -
do, pu bli car re gu lar men te un se ma na rio du ran te quin ce años.
El pe rió di co Vor wärts, con el sub tí tu lo “Ór ga no de los in te re -
ses del pue blo tra ba ja dor” y vo ce ro del Club Vor wärts, fue edi -
ta do des de oc tu bre de 1886 has ta mar zo de 1901 en Bue nos
Ai res. Pri me ro se lo pu bli có ca da quin ce días, lue go se ma nal -
men te has ta que en 1899 se de ci dió vol ver a la edi ción bi men -
sual. Sal vo al gu nas ex cep cio nes —por ejem plo, cier tas no tas
de cier ta im por tan cia o al gu nos avi sos pu bli ci ta rios—, el 
Vor wärts fue pu bli ca do en ale mán. A cau sa de la au sen cia de
ejem pla res com ple tos (la co lec ción mi cro fil ma da in clu ye en la
ma yo ría de los ca sos la por ta da y la se gun da pá gi na), la can -
ti dad de pá gi nas só lo se pue de es ti mar. Al prin ci pio de be rían
ser unas cua tro pá gi nas. Qui zás en 1889-1890 el pe rió di co lle -
gó a seis. A par tir de 1891 el Vor wärts te nía una can ti dad se -
me jan te a sus pri me ros años, o sea, no más de cua tro pá gi -
nas. Se gún sus pro pias in for ma cio nes, en 1889 te nía una ti ra -
da de 600 ejem pla res, sie te años des pués se in for ma acer ca
de 700 ejem pla res. El edi tor del Vor wärts, que siem pre ac túa
ba jo la di rec ción del Club, cam bió fre cuen te men te. 
Al prin ci pio la di vi sión de las dis tin tas sec cio nes pe rio dís ti cas
fue po co cla ra. Lue go se for mó una es truc tu ra que era tí pi ca
de los pe rió di cos que se pu bli ca ban en Ar gen ti na en es te tiem -
po. Ha bía un edi to rial que se re fi ría a acon te ci mien tos ac tua -
les en la Ar gen ti na o Eu ro pa (so bre to do lo re fe ren te al mo vi -
mien to obre ro). Se guía la sec ción “Runds chau”, sub di vi di da
en po lí ti ca in te rior y ex te rior. Ha bía ade más una co lum na de
no ti cias. De vez en cuan do el Vor wärtspu bli có no tas de co rres -
pon sa les de las pro vin cias ar gen ti nas o del Bra sil. Ca si nun ca
se pu bli ca ban ar tí cu los pro ce den tes de Ale ma nia, si no que el
Vor wärts ree la bo ra ba las in for ma cio nes de Ale ma nia y de Eu -
ro pa en ar tí cu los pro pios. Gran par te del pe rió di co la ocu pa ba
la sec ción cul tu ral, que in clu yía no ve las por en tre gas o anéc -
do tas. Ade más, ha bía un par te des ti na da a la pu bli ci dad que
se ex ten dió a las úl ti mas dos ho jas. 
Sal vo en la sec ción cul tu ral, en la ma yo ría de los ca sos los au -
to res de las no tas del Vor wärts no son men cio na dos. Só lo al -
gu nos afi lia dos y au to res muy ac ti vos co mo Ger mán Avé-
Lalle mant, Au gus to Kühn, Juan Schae fer y Os wald Seyf fert
apa re cen ex plí ci ta men te con su nom bre u ini cial. En ge ne ral,
es cons ta ta ble una fal ta de tex tos teó ri cos en el Vor wärts. 
En re la ción a los te mas cen tra les, du ran te los pri me ros años
del pe rió di co se pue de dis tin guir en tre dos ca te go rias. Hu bo
dis tin tos ar tí cu los con un con te ni do más ge ne ral que se re fie -
ren a la si tua ción con cre ta de los in mi gran tes en la Ar gen ti na.
Por otro la do, ob via da men te pre do mi nó la te má ti ca del mo vi -
mien to obre ro y de la iden ti dad so cia lis ta/ so cial de mó cra ta.
Esa si tua ción se ma ni fes tó en dos acon te ci mien tos cen tra les:
pri me ro, el Con gre so In ter na cio nal de los Obe ros rea li za do en
Pa ris en 1889, don de se for mó la Se gun da In ter na cio nal y al
que el Vor wärts fue re pre sen ta do por Wil helm Liebk necht, y
se gun do, la pri me ra con me mo ra ción del 1Þ de Ma yo en la Ar -
gen ti na en el año 1890. Los años que van de 1891 a 1894 es -
tu vie ron do mi na dos en el Vor wärtspor las di fe ren cias en tre los
so cia lis tas mis mos y sus dis tin tas po si cio nes en re la ción a la
prác ti ca po lí ti ca en la Ar gen ti na. Nu me ro sos ar tí cu los tra ta -
ron, al me nos en par te, acer ca de las di fi cul ta des que en con -
tra ba el mo vi mien to so cia lis ta /so cial de mó cra ta en la Ar gen ti -
na. Las pos tu ras del Vor wärts se des ta ca ron siem pre por su
ca rác ter dis cre to, ar gu men tan do con tra to da ac tua ción pre ci -
pi ta da. Du ran te los años 1895 y 1896 el te ma po lí ti co cen tral
en el pe rió di co fue la cues tión de si apo yar al nue vo par ti do
pro gre sis ta, la Unión Cí vi ca Ra di cal, o apun tar a la fun da ción
de un Par ti do So cia lis ta en la Ar gen ti na. En sus úl ti mos años,
mu chos ar tí cu los del Vor wärts tra tan de la di smi nu ción de la
4 Las le yes an ti so cia lis tas que per ma ne ce rion has ta 1890 no pro hi bie ron a la so cial de mo cra cia co mo par tí do si no “so la men te” sus fo ros sin di ca les y
su pren sa. La con se cuen cia real fue que la ac ti vi dad del par ti do en Ale ma nia fue res trin gi da a sus di pu ta dos na cio na les y pro vin cia les. To das las otras
vo ces so cial de mó cra tas fue ron obli ga das a ar ti cu lar se des de el exi lio, so bre to do en Sui za. En tre cien y cien to cin cuen ta mi li tan tes ale ma nes vi nie -
ron a la Ar gen ti na en es te tiem po.
in fluen cia de los so cia lis tas /so cial de mó cra tas de ori gen ale -
mán en la Ar gen ti na y de su emi gra ción a otros paí ses, so -
bre to do al Bra sil. A par tir de 1897 ca si no hu bo nin gún
de ba te po lí ti co de in te rés en el pe rió di co. Fi nal men te, en
1901 el Vorwärts se de jó de pu bli car, adu cien do “ra zo nes
eco nó mi cas”.
La di fu sión de tex tos so cia lis tas
Pa re ce una iro nía de la his to ria que la pu bli ca ción de los so -
cia lis tas /so cial de mó cra tas que has ta en ton ces no es ta ba ac -
ce si ble en la Ar gen ti na, apar cie ra en el fon do de un afi lia do del
Club, An ton Neu ge bauer, jun to con otros tex tos so cia lis tas y
anar quis tas en la Che cos lo va quia de en ton ces.5 Es por eso
que la pri me ra va lo ra ción y re vi sión sis te má ti ca del Vor wärts
no se hi zo en Amé ri ca Lá ti na, si no en Eu ro pa del Es te. 
An ton Neu ge bauer, na ci do en la pe que ña ciu dad de Ly tomys,
Bo he mia, de jó sus es tu dios de de re cho en Vie na a la edad de
23 años pa ra ir se, vía San Frans cis co, pri me ro al Bra sil y lue -
go a la Ar gen ti na. En oc tu bre de 1887 lle gó a Bue nos Ai res,
don de se que dó ca si per ma nen te men te por dos años. Un
tiem po que, se gún Kli ma, era su fi cien te pa ra “que Neu ge bauer
se ga na se la vi da y lle ga se a pe ne trar, gra cias a las ex pe ren -
cias dia rias, en la com ple ja vi da de la so cie dad ar gen ti na, cu -
yo sis te ma na tu ral fue tran for mán do se en ca pi ta lis ta.“6 No
fue ron so la men te las nue vas es truc tu ras eco nó mi cas las que
se le pre sen ta ron a Neu ge bauer. Ade más, el jo ven Neu ge bauer
es tu vo en con tac to con los nue vos gru pos so cia les. El club
Vor wärts, en es te ca so, se le pre sen tó “más acep ta ble que los
even tos so cia les ofre ci dos por la in mi gra ción es pa ño la, ita lia -
na o fran ce sa“.7 Se gún su car ta de miem bro, Neu ge bauer in -
gre só al Vor wärts el 23 de fe bre ro en 1889. Des de mar zo y ju -
nio fue res pon sa ble por la di fu sión del pe rió di co Vor wärtsy de
otros es cri tos que el Club pu so en cir cu la ción, se gún Kli ma no
so la men te en tre sus pro pios miem bros.
¿Cúa les fue ron es tos es cri tos? Se gún la enu me ra ción de Kli -
ma no se tra tó so la men te de tex tos de ori gen so cia lis ta. Aun -
que la ma yo ria de las re vis tas y fo lle tos fue pu bli ca da en la
Sozial de mo kra tis che Bi bliot hek, una edi ción de los so cial de -
mó cra tas ale ma nes en Sui za du ran te la re pres sión an ti-so cia -
lis ta en su pro pio país, la co lec ción de Neu ge bauer tam bién
in clu ye tex tos anar quis tas co mo por ejem plo un tex to de Pe -
ter Kro pot kin en len gua cas te lla na y no ven ta ejem pla res del
pe rió di co Die Frei heit, edi ta do por el ex-so cia lis ta y en ton ces
mi li tan te anar quis ta Jo hann Most en los Es ta dos Uni dos. De
los tex tos pu bli ca dos en Ar gen ti na, no se en cuen tra só lo el
pe rió di co Vor wärtssi no tam bién el pri mer nú me ro de su equi -
va len te anar quis ta El Per se gui do que, se gún la fe cha de ma ta -
se llos, fue man da do a la di rec ción de Neu ge bauer en Bo he mia
des pués de su par ti da de la Ar gen ti na. 
Par tien do del ma te rial di fun di do por Neu ge bauer, Kli ma va lo -
ra el pa pel de su “em plea dor”, el Club Vor wärts. Sus con clu -
sio nes so bre los so cia lis tas /so cial de mó cra tas de ori gen ale -
mán se in te gran en su con cep ción de la “de bi li dad ideo ló gi ca“
del mo vi mien to obre ro la ti noa me ri ca no en los años ochen ta
del si glo XIX, la cual, se gún Kli ma, se ma ni fes tó es pe cial men -
te en Ar gen ti na “por la con si de ra ble par ti ci pa ción de las teo -
rías del so cia lis mo utó pi co y del anar quis mo“.8 Di cho en ma -
ne ra exa ge ra da, Kli ma tie ne la opi nión de que a di fe ren cia de
la iz quier da eu ro pea que ya dis tin guía cla ra men te en tre un
“so cia lis mo cien tí fi co” de Marx y un anar quis mo de Ba ku nin o
Kro pot kin, esa frac tu ra to da vía no exis tía en la re gión rio pla -
ten se. An tes de 1890 el Vor wärts, co mo otros gru pos so cia -
lis tas en la re gión, no te nía una cla ra de fi ni ción ideo ló gi ca. El
Club po dría di fun dir al mis mo tiem po re vis tas re for mis tas o
es cri tos anar quis tas, por que no veía la di fe ren cia en tre las
dos. Otra prue ba pa ra Kli ma es la pre sen cia de mu chos ejem -
pla res de Die Frei heit, un pe rió di co muy po pu lar en tre la co mu -
ni dad ale ma na pro gre sis ta en Amé ri ca La ti na, que se gún las
con clu sio nes de Kli ma tam bién de vez en cuan do pu bli có ar ti -
cu los del Vor wärts.9
¿Se rá en ton ces po si ble que el Vor wärts, que se gún las in for ma -
cio nes has ta aho ra dis po ni bles, en los te mas po lí ti cos siem pre
pre sen ta ba una opi nión mo de ra da, ca si con ser va do ra, en sus
pri me ros años ha ya da do lu gar a ma ni fes ta cio nes  so cial-re vo -
lu cio na rias co mo las de Most o ha ya di fun di do El Per se gui do?
La lec tu ra de la co le ción com ple ta del pe rió di co con tra di ce se -
me jan te con clu sión. En rea li dad, el Vor wärts nun ca fue un pe -
rió di co teó ri co, si no una pu bli ca ción pa ra la co mu ni dad ale ma -
na pro gre sis ta. Si in clu yó ar tí cu los teó ri cos —aca so uno ca da
tres me ses—, es tos te nían un con te ni do muy ge ne ral. La re fe -
ren cia ideo ló gi ca du ran te los pri me ros años fue la con cep ción
del so cia lis ta re for mis ta Fer di nand Las sa lle; muy fre quen te -
men te se pu bli ca ron tex tos de Kautsky, Liebk necht, Marx o En -
gels, pe ro se tra ta en su ma yo ría de ho me na jes por el ani ver -
sa rio de su muer te, o re pro duc ción de tex tos ya pu bli ca dos en
pe rió di cos ale ma nes. Aún si pue de du dar se de si la “de bi li dad
ideo ló gi ca” que cons ta ta Kli ma en re la ción al Vor wärts sea un
fe nó me no la ti noa me ri ca no, es cier to que pue de en con trar se un
tex to anar quis ta, aun que sea uno so lo, en to da la co lec ción del
pe rió di co: en el n° 251 y 252 (24 y 31/10/1891) se pu bli có un
tex to en via do por el eco no mis ta anar quis ta ale mán Sil vio Ge -
sell. Sin em bar go, a con ti nua ción del tex to, la di rec ción del Vor -
wärts se dis tan cia ex plí ci ta men te de su con te ni do. Si en to do
ca so hu bo al gu na re fe ren cia en el pe rió di co que fue ra más allá
de las teo rías ex plí ci ta men te so cia lis tas, no fue ron con cep cio -
nes li ber ta rias si no teo rías bio lo gis tas.10
En re fe ren cia a la re pro duc ción de los ar tí cu los del Vor wärtsen
Die Frei heit y los nu me ro sos ejem pla res de di cho pe rió di co en
el fon do de Neu ge bauer, que da pen dien te la pre gun ta de si fue
el re sul ta do de un acuer do, o bien fue que Most pu bli có tex -
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5 El fon do de Neu ge bauer in clu ye en to tal 21 ejem pla res del Vor wärts.
6 Kli ma, 1974, p.114.
7 Ibi dem.
8 Kli ma, 1974, p.126.
9 Por la fal ta de fuen tes la men ta ble men te no se pue de com pro bar esa hi po té sis.
10 Veán se el ar ti cu lo del so cial dar wi nis ta ale mán Al fred Ploetz so bre ra za y so cia lis mo (“Ras sen tüch tig keit und So zia lis mus“) en los n° 446 y 447 (10 y
17/8/1895) de Vor wärts. Aun que tie ne que con si de rar se el con tex to his tó ri co, pue de ca li fi car se la pu bli ca ción de ese tex to co mo du do sa.
<
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tos de los so cia lis tas /so cial de mó cra tas en la Ar gen ti na sin in -
for mar les pre via men te. En cuan to al ejem plar de El Per se gui do,
el ma ta se llos ha bla por sí mis mo. Es muy pro ba ble que, co mo
los otros tex tos anar quis tas que se en con tra ron en su fon do,
Neu ge bauer lo com pró por su in te rés par ti cu lar.
La con me mo ra ción del 1Þde Ma yo de 1890
Si pa sa mos de las ideas a las ac ti vi da des po lí ti cas del Vor -
wärts, es te es un mo men to don de pue de ver se de mo do muy
cla ro có mo la po si ción del Club y del pe rió di co Vor wärtsos ci -
la ba en tre su ca rác ter de or ga ni za dor obre ro y su prác ti ca po -
lí ti ca mo de ra da, por una par te, y otra prác ti ca li ga da a la he -
ren cia so cio cul tu ral ale ma na. 
Un pun to cen tral del Con gre so In ter na cio nal Obre ro de Pa rís
de 1889 fue la ex ten sión a ca da país, a ni vel mun dial, de las
de man das apro ba das, co mo el es ta ble ci mien to del 1Þ de Ma -
yo co mo Día In ter na tio nal de los Tra ba ja do res, una ley de pro -
tec ción la bo ral y la jor na da de ocho ho ras. Las re so lu cio nes
de Pa rís lle ga ron a la Ar gen ti na en un mo men to en que el mo -
vi mien to obre ro es ta ba en los co mien zos de su or ga ni za ción.
Pa re ce ca si na tu ral que el úni co gru po ar gen ti no que fue re -
pre sen ta do en Pa rís por el lí der de la so cial de mo cra cia ale ma -
na Wil helm Liebk necht, y que ade más ha bía si do el pio ne ro en
la or ga ni za ción obre ra en la Ar gen ti na, se hi cie ra car go de la
con me mo ra ción del 1Þ de Ma yo. Pe ro pa ra po ner ese pro yec -
to en prác ti ca, el Vor wärts te nía que am pliar su ba se a otros
gru pos y sin di ca tos, por que has ta en ton ces ape nas dos gre -
mios es ta ban vin cu la dos al Vor wärts, la Ti po gra fia ale ma na y
la Asam blea Ge ne ral de Obre ros de Bue nos Ai res. Ya en nú -
me ro del 8 de mar zo del Vor wärts, los so cia lis tas /so cial de mó -
cra tas acen tua ron la im por tan cia de la con me mo ra ción del 1Þ
de Ma yo en la Ar gen ti na e in vi ta ron a una “reu nión li bre de to -
dos los tra ba ja do res de ha bla ale ma na en Bue nos Ai res”. Ese
cír cu lo pre pa ra to rio, que in clu yó so la men te a los que eran ale -
ma nes o sa bían ale mán, re dac tó el pri mer ma ni fes to pa ra la
con me mo ra ción del 1Þ de Ma yo e in vi tó a otra reu nión, pa ra
el 30 de mar zo, pa ra pre pa rar la agi ta ción y la ma ni fes ta ción
in ter na cio nal. Du ran te esa se gun da “reu nión in ter na cio nal”,
se eli gió un co mi té de fi ni ti vo que lue go es cri bió un se gun do
ma ni fes to y una pe ti ción al Con gre so ar gen ti no por una ley de
pro tec ción la bo ral. Ade más, en el nue vo Co mi té In ter na cio nal
se dis cu tió el pro yec to de una or ga ni za ción de los obre ros ar -
gen ti nos que un año más tar de se con cre tó en la Fe de ra ción
Obre ra. No obs tan te, la he ge mo nía de hom bres del Vor wärts
en el Co mi té in ter na cio nal se man tu vo. El pre si den te y el vi ce-
pre si den te del Co mi té eran Jo sé Wi ni ger y Gus tav Noh ke, dos
afi lia dos del Club. Wi ni ger era ade más el pri mer au tor de los
ma ni fes tos y el pri mer ora dor en el día de la con me mo ra ción.
Sin du da, la rea li za ción del 1Þ de Ma yo de 1890 en la Ar gen -
ti na es por ello uno de los gran des mé ri tos de los so cia lis tas -
/so cial de mó cra tas de ori gen ale mán. En tre 1500 y 2000 per -
so nas se reu nie ron en el Pra do Es pa ñol, fren te a la Re co le ta, pa -
ra es cu char apro xi ma da men te quin ce ora do res y sen tar el pre ce -
den te de una nue va fuer za po lí ti ca en el país: la cla se obre ra. Los
más de vein te gru pos po lí ti cos y sin di ca les que ad hi rie ron al ac -
to in clu ye ron tam bién los de ten den cia re pu bli ca na (maz zi nis ta) y
los de orien ta ción anar quis ta. In clu so hu bo con flic tos con los
anar quis tas que pro pu sie ron en su dis cur so una huel ga ge ne ral,
pe ro el cli ma du ran te el ac to no se agra vó, si no que, se gún el Vor -
wärts, el pre si den te del co mi té ter mi nó la con me mo ra ción “con
una pa la bra de ex hor ta ción a la pro pa gan da ac ti va”.
En re su men, el 1Þ de Ma yo 1890 fue pa ra el Vor wärts, al mis -
mo tiem po, su pun to de apo geo y su lí mi te. Por un la do, era
pre ci sa men te el Club de los so cia lis tas /so cial de mó cra tas ale -
ma nes el que du ran te quin ce años pu bli có un pe rió di co en su
len gua ma ter na y el que aho ra lo gra ba or ga ni zar el pri mer ac -
to in ter na cio nal en la his to ria del mo vi mien to obre ro y del so -
cia lis mo en la Ar gen ti na. Por otro, era esa mis ma he ren cia de
Ale ma nia la que, en los de sa rro llos si guien tes —la fun da ción
de la Fe de ra ción Obre ra y del Par ti do So cia lis ta—, le im pe di -
ría al Club en ge ne ral ir más allá y con ver tir a to dos sus
miem bros, de in mi gran tes po lí ti cos ale ma nes, en so cia lis tas
ar gen ti nos.
La fun da ción de la Fe de ra ción Obre ra
Des pués de la ex pe ren cia exi to sa del 1Þ de Ma yo y de la en -
tre ga de un pe ti to rio pa ra san cio nar una ley de pro tec ción la -
bo ral, que da ba pen dien te so lo uno de los ob je ti vos de los tra -
ba ja do res ar gen ti nos: la fun da ción de una Fe de ra ción Obre ra,
con pro gra ma y es ta tu tos, y que in clu ye ra, ade más, un ór ga -
no pe rio dís ti co pro pio. 
Ya en el n° 182 (21/06/1890) del Vor wärts, se pu bli có un edi -
to rial don de un miem bro del Co mi té in ter na cio nal, pro ba ble -
men te Au gus to Kühn, in vi ta a “to dos los lí de res y de le ga dos
de las agru pa cio nes sin di ca les” a una reu nión pre pa ra to ria en
la se de del Club Vor wärts el 29 de ju nio. Lla ma la aten ción la
ar gu men ta ción in ter na cio na lis ta del au tor, que ha bla de la im -
por tan cia de orien tar se ha cia los “ele men tos ro má ni cos” en
vez de to mar co mo ejem plo so la men te a los tra ba ja do res de
ori gen ale mán. Fi nal men te, cin co gre mios y agru pa cio nes de
tra ba ja do res de la Ca pi tal y otros del in te rior par ti ci pa ron en
ese pri mer en cuen tro. Aun que se pla neó en ton ces la for ma -
ción de la Fe de ra ción Obre ra des de me dia dos del año 1890, la
fun da ción ofi cial no se con cre tó has ta ene ro del año si guien -
te. Mo ti vos prin ci pa les pa ra ese re tra so fue ron la cri sis eco nó -
mi ca y po lí ti ca que es ta lló ese año y la fra gi li dad del mo vi -
mien to obre ro mis mo, que se agu di zó por el cre cien te de sem -
pleo y la emi gra ción de mu chos tra ba ja do res. Aún cuan do el
ob je ti vo del pre sen te ar tí cu lo no nos per mi ta pro fun di zar en la
orien ta ción teó ri ca y la prác ti ca po lí ti ca de la Fe de ra ción Obre -
ra, es cier to que tan to la aso cia ción co mo su pe rió di co El Obre -
ro es ta ban vin cu la dos a una in ter pre ta ción “so cia lis ta cien tí fi -
ca” de la so cie dad ar gen ti na. Pue den ser con si de ra dos co mo
el pri mer in ten to de ana li zar el sis te ma so cio-eco nó mi co en
tér mi nos mar xis tas, una in ten ción que ya era vi si ble en los ar -
tí cu los es cri tos por Ger mán Avé-La lle mant en el pe rió di co Vor -
wärtsen los años an te rio res. 
El pa pel del Club Vor wärts en ese ca so fue am bi va len te. El
in ten to de fun dar una aso ci ca ción ge ne ral que abar que los
dis tin tos sin di ca tos de los tra ba ja do res ar gen ti nos fue una
de las ideas cen tra les del Co mi té In ter na cio nal y por eso, al
me nos in di rec ta men te, un pro yec to po lí ti co del Vor wärts. A
par tir de mar zo de 1891 el Club Vor wärts fue afi lia do a la Fe -
de ra ción Obe ra. Por po co tiem po la se de del pe rió di co El
Obre ro se lo ca li zó en el se de del Club Vor wärts. En el año
1891 am bos pe rió di cos se coor di na ron en sus nú me ros ex -
traor di na rios pa ra el 1Þ de Ma yo. No obs tan te, el Club Vor -
wärts de ci dió, el 24 de ma yo de 1891, se pa rar se de su pro -
pio pro yec to y en sa yar in clu so un dis cur so hos til fren te a las
per so nas y la po lí ti ca de la Fe de ra ción Obre ra. En tre ju nio y
sep tiem bre de 1891 se dio en las pá gi nas del pe rió di co Vor -
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wärts una dis pu ta in ten sa  en tre la po si ción de los so cia lis -
tas /so cial de mó cra tas de ori gen ale mán y la de la “Fe de ra ción
Obre ra”.11 Pri me ro se pu bli có una car ta en via da por el en -
ton ces edi tor de El Obre ro, Ger mán Avé-La lle mant, que cues -
tio na ba el ar gu men to ofi cial del Club Vor wärts de se pa rar se
de la Fe de ra ción Obe ra a cau sa de la al ta cuo ta que le co rres -
pon día co mo so cio. Res pec to a la de ci sión del Vor wärts, La -
lle mant ha bla de “hos ti li dad” y de “fal ta de so li da ri dad”. En
pa la bras fuer tes, el au tor juz ga al Club co mo un es pa cio en
que pre do mi na el “de seo de di ver sión” y don de no se ha lla
“nin gu na hue lla de orien ta ción so cial de mó cra ta”. En una ré -
pli ca sin fir ma a esa crí ti ca, un miem bro del Vor wärts, en el
mis mo nú me ro del pe rió di co, des cri be a la Fe de ra ción Obre -
ra co mo el lu gar ver da de ra men te apo lí ti co. Mien tras el Club
Vor wärts es una “aso cia ción po lí ti ca”, la Fe de ra ción Obe ra
re pre sen ta so la men te a los sin di ca tos, no es más que un es -
pa cio de re pre sen ta ción de los in te re ses eco nó mi cos de los
tra ba ja do res. Ade más, el au tor exi ge que an tes de or ga ni zar
a los tra ba ja do res de dis tin tas na cio na li da des en una unión
in ter na cio nal, de be ría cla ri fi car se la po si ción en tre los tra ba -
ja do res ale ma nes en la Ar gen ti na. Es tos dos po los de ar gu -
men ta ción se en cuen tran en di ver sos ar tí cu los si guien tes,
en via dos por la Fe de ra ción Obre ra o es cri tos por el Vor wärts
mis mo. Has ta di ciem bre de 1891, cuan do se di sol vió la Fe -
de ra ción Obre ra, no se ha bía lle ga do a nin gún acuer do. 
Una nue va uni fi ca ción de las di fe ren tes orien ta cio nes no fue
po si ble has ta ma yo de 1893, cuan do se ce le bró nue va men te
el 1Þ de Ma yo con gru pos so cia lis tas de to das las na cio na li -
da des en la se de del Club Vor wärts. Re su mien do, hay que
cons ta tar que aun que la opi nión de la Fe de ra ción Obre ra fue
exa ge ra da y su pro pia aso cia ción, al me nos en sus úl ti mos
me ses de vi da, no era más que una van guar dia sin re fe ren cia
a la si tua ción real de los tra ba ja do res ar gen ti nos, no de be de -
sa ten der se el he cho de que el Club Vor wärts en es tos años
rea li zó en su ma yo ría even tos re crea ti vos, co mo tea tro y bai -
le. Su pe rió di co, que nun ca fue una pu bli ca ción es pe cial men -
te teó ri ca, per dió pro fu ndi dad en el con te ni do, pre ci sa men te
en tiem pos de cri sis. Se mues tran en ton ces dos he chos con -
tra dic to rios: por un la do, el Vor wärts ini ció la fun da ción de la
Fe de ra ción Obre ra, por el otro la do se se pa ró de ella cuan do
no le vio pro ba bi li da des de éxi to.
La for ma ción del Par tí do So cia lis ta
A di fe ren cia de la ac tua ción del Vor wärts en la con me mo ra ción
del 1Þ de Ma yo y la fun da ción de la Fe de ra ción Obre ra, a los
so cia lis tas/ so cial de mó cra tas de ori gen ale mán en la Ar gen ti na
no les co rres pon de un pa pel fun da cio nal en cuan to a la for ma -
ción del Par tí do So cia lis ta. Si se ana li za los años 1891-1894,
pue de cons ta tar se un cier to ais la mien to del Vor wärts. El mo vi -
mien to anar quis ta lle vó ven ta ja a los so cia lis tas res pec to al
apo yo de los tra ba ja do res ar gen ti nos, y en tre los gru pos so cia -
lis tas los ale ma nes tam po co fue ron el prin ci pal vo ce ro. En par -
te esa si tua ción cam bió con la fun da ción del 
pe rió di co La Van guar dia en 1894 y la re cu pe ra ción eco nó mi ca
a par tir de 1895, que te nía co mo con se cuen cia un cre ci mien to
del nú me ro de gre mios así co mo de agru pa cio nes po lí ti cas de
los tra ba ja do res en el país. En va rios ar tí cu los, co mo en la se -
rie que se lla ma ba “Bre ve his to ria del mo vi mien to obre ro ar -
gen ti no”, el pe rió di co Vor wärts tra tó de equi pa rar sus pro pios
ob je ti vos con los de los sin di ca tos en el pa sa do, el pre sen te y
so bre to do en el fu tu ro, pa ra par ti ci par en su éxi to y vol ver a la
agen da po lí ti ca. Aún si el Vor wärts acen tuó la im por tan cia de
sin di ca tos fuer tes y pu bli có va rios ar tí cu los so bre huel gas en
aquel tiem po, al mis mo mo men to sos te nía una po si ción mo -
de ra da res pec to de la for ma ción de un par ti do po lí ti co de los
tra ba ja do res. La ar gu men ta ción ge ne ral era que no se po dían
po ner en prác ti ca to dos los pro yec tos al mis mo tiem po. Al gu -
nos miem bros del Club Vor wärts re co men da ron ex plí ci ta men -
te apo yar a la Unión Cí vi ca Ra di cal y a su can di da to Ber nan do
de Iri go yen en las elec cio nes le gis la ti vas de fe bre ro de 1895.
Los au to res le gi ti ma ron su po si ción con la su pues ta orien ta -
ción so cial de mó cra ta del pro gra ma de la UCR y de una ne ce -
sa ria po lí ti ca prag má ti ca de los tra ba ja do res. A con ti nua ción
con esa pro pues ta hu bo un de ba te in ten so en tre Au gus to
Kühn, que ar gu men ta ba en fa vor de un par tí do so cia lis ta in de -
pen dien te, y Os wald Seyf fert, el en ton ces je fe de la re dac ción
del Vor wärts, que es ta ba en con tra. Es ta dis pu ta lla ma mu cho
la at en ción por que en es te mo men to ya exis tía el pro yec to de
for ma ción del Par tí do So cia lis ta. Cu rio sa men te, el Club Vor -
wärts no par ti ci pó en el pri mer en cuen tro pre pa ra to rio de gru -
pos so cia lis tas pa ra fun dar un par ti do pro pio. Del re la to de Ja -
cin to Od do ne se des pren de cla ra men te que en abril de 1894
fue ron tres gru pos so cia lis tas (Agru pa ción So cia lis ta, Les
Egaux y Fas cio dei la vo ra to ri) los que, alen ta dos por La Van -
guar dia, re sol vie ron cons ti tuir se en Par ti do, que de no mi na ron
Par ti do So cia lis ta Obre ro In ter na cio nal, mien tras el Club Vor -
wärts, que tam bién fue in vi ta do, “no par ti ci pó ni acep tó la idea
de for mar el Par ti do”.12 Se gún Od do ne, los so cia lis tas /so cial -
de mó cra tas de ori gen ale mán ar gu men ta ron que an tes de for -
mar un par tí do los tra ba ja do res te nía que con se guir la ciu da -
da nía ar gen ti na pa ra te ner la po si bli dad de vo tar en las elec cio -
nes si guien tes. No obs tan te, el pro yec to fun da cio nal si guió
ade lan te. Es ta ban Ji mé nez fue en car ga do de la for mu la ción de
un pro gra ma pro vi sio nal y en abril 1895 se for mó un Co mi té
Cen tral. En ese ac to aho ra par ti ci pó el Club Vor wärts, el que,
se gún Od do ne, “po cos me ses des pués de cons ti tui do el Par ti -
do pi dió su ad he sión”.13 No obs tan te, cuan do al 13 de abril de
1895 quin ce de le ga dos de los gru pos se reu nie ron pa ra eli gir
una di rec ción del par ti do pro vi sio nal, nin gún ale mán fue elec -
to. Los de le ga dos del Vor wärts que par ti ci pa ron del con gre so
eran Juan Schae fer, Ger mán Mü ller y Fran cis co Adams. 
Res pec to a las men cio nes del par ti do y sus ac ti vi da des en el
pe rió di co Vor wärts, al pri ni ci pio son es ca sas. Se en cuen tran en
su ma yo ría de mo do in di rec to a tra vés de la dis pu ta en tre
Seyf fert y Kühn. Fi nal men te, en ju nio de 1895 se pu bli có el
Pro gra ma mi ni mo del Par ti do So cia lis ta, y en los años pró xi -
mos el Vor wärts con ti nuó dan do in for ma ción so bre los con -
11 Co mo ha mos tra do Ri car do H. Mar tí nez Maz zo la, un equi va len te de esa dis pu ta se en cuen tra tam bién en los nú me ros de El Obre ro de es tos me ses
(véan se Ri car do H. Mar tí nez Maz zo la, “Cam peo nes del pro le ta ria do. El Obre ro y los co mien zos del so cia lis mo en la Ar gen ti na”, en Po lí ti cas de la me mo -
ria n° 4, Bue nos Ai res, ve ra no 2003/2004, pp. 91-110). 
12 Od do ne, 1934, p.226.
13 Od do ne, 1934, p.229. 
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gre sos y la po lí ti ca del PS. Se pue de constatar que el pe rió di -
co, que an tes tu vo una po si ción bas tan te re ser va da, se reo -
rien tó en fa vor del nue vo par ti do, de su par ti ci pa ción en las
elec cio nes y, so bre to do, por la na tu ra li za ción de los afi lia dos
del Club Vor wärts. En las elec cio nes al Con gre so de mar zo de
1896, el Vor wärts apo yó la can di da tu ra de su an tes je fe de re -
dac ción Juan Schae fer y de su co la bo ra dor Ger mán Avé-La lle -
mant.14 Ese he cho es sim bó li co pa ra el de sa rro llo ge ne ral:
mien tras los afi lia dos del Vor wärts que es ta ban in te re sa dos en
una prác ti ca po lí ti ca se con vir tie ron en miem bros del Par ti do
y en ciu da da nos ar gen ti nos, pa re cie ra que en el Club se que -
da ron las per so nas que se in te re sa ron más por la cul tu ra ale -
ma na que por la po lí ti ca so cia lis ta en la Ar gen ti na. Cuan do La
Van guar dia se con vir tió en el ór ga no ofi cial de par tí do, el
Vorwärts in for mó so la men te en mo do ca si su per fi cial acer ca
de la vi da po lí ti ca de una iz quier da aho ra cen tra li za da. El pe -
rió di co no tu vo la fuer za teó ri ca, ni el su fi cien te apo yo de nu -
me ro sos so cia lis tas de su pro pia co mu ni dad (o de so cia lis tas
de otros orí ge nes) pa ra su pe rar, en los úl ti mos años del si glo,
su fal ta de fun ción. Ade más, es muy pro ba ble que al gu nos so -
cia lis tas /so cial de mó cra tas del Vor wärts vol vie ran a Ale ma nia,
don de a fi nes del si glo XIX se ha bía nor ma li za do la si tua ción
pa ra las fuer zas pro gre sis tas. Era en ton ces so la men te una
cues tión de tiem po cuán do se ce rra ba la pu bli ca ción del pe -
rió di co Vor wärts. ¿Quién po dría com prar lo en ton ces, por fue -
ra del nú me ro de cre cien te de so cia lis tas ale ma nes en el país? 
Re su mien do, pue de afir mar se que si bien los so cia lis tas /so -
cial de mó cra tas ale ma nes del Vor wärts con tri bu ye ron con al -
gu nos pro ce sos de tra duc ción y, so bre to do, de or ga ni za ción
en los co mien zos del so cia lis mo y mo vi mien to obre ro en la
Ar gen ti na, la ini cia ti va po lí ti ca del Club tu vo cier tos lí mi tes.
Aun que en tre los dos ca mi nos men cion da dos al prin ci pio —
se guir sien do ale mán, con una ma yor o me nor orien ta ción so -
cia lis ta o in ter na cio na lis ta o, al re vés, con ver tir se de un in mi -
gran te so cia lis ta ale mán en un mi li tan te so cia lis ta ar gen ti no—
siem pre hay en tre cru za mien tos (el me jor ejem plo es el 1º de
Ma yo de 1890), el Vor wärts man tu vo siem pre la ten den cia a
pre ser var su con cep ción po lí ti ca ale ma na, en un sen ti do prác -
ti co y teó ri co. Fi nal men te, en la clau su ra se ma ni fes ta ba un re -
co no ci mien to bas tan te pe si mis ta. En su úl ti ma en tre ga, n°
696 del 15 de mar zo de 1901, el se ma na rio Vor wärtsse des pi -
de así de sus lec to res: “¡En ro lle mos nues tro es tan dar te y es -
pe re mos has ta que la au ro ra de un me jor tiem po sal ga en la
Ar gen ti na! Con sa lu dos so cial de mó cra tas, la co mi sión di rec -
ti va del Club Vor wärts”.
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14 Los otros can di da tos fue ron Juan B. Jus to, Ga briel Abad y Adrián Pa tro ni. En su pri me ra par ti ci pa ción en las elec cio nes, el Par ti do So cia lis ta, que era
en ese mo men to más una aso cia ción pro vi so ria, con si guió 138 vo tos.
